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方向に一様にシフトする面 (RO面 1)と負方向に一様にシフトする面 (RO面2)がC軸方向に
交互に積み重なっている｡(b)その結果､例えばサイ ト1を取り出してみると､士【1,1,-1]方向に
ある二つのRイオンとTiイオン間のボンド距離がそれ以外のRイオンとのボンド距離に比べ短
くなり､【1,1,-1軸を対称軸とするような三回対称的な結晶場が作られる｡
気相図における反強磁性一強磁性転移点近傍でのN6el温度の抑制は､SmTi03における強い二次元
的な磁気構造から理解できる｡また､希土類イオンによる結晶場中の最低準位の表現は､YTi03
で観測された軌道構造とよく似た対称性を持っていることが分かり､最近の共鳴X線散乱実験の
結果をよく説明できることを議論した [3]｡
これらの議論を通して､従来はバンド幅制御の観点から注目されていたGdFeO3型歪みが､実
はJahn-Teler機構と同様の､あるいはJahn-Teler機構と競合するような､系の磁気-軌道構造を
決定するメカニズムとして働くことを指摘した｡これらの議論の詳細については､現在論文にま
とめて投稿中である [4】｡
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